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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Neurochemistry/Neuropharmacology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼭⽥ 清⽂   ⾦沢⼤学, 薬学部, 教授 (30303639)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
鍋島 俊隆  名古屋⼤学, 医学部附属病院, 教授 (70076751)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Keywords 組織プラスミノーゲン活性化因⼦ / プラスミン / ドパミン / モルヒネ / ニコチン / in vivo brain dialysis / 遺伝⼦⽋損マウス / ⾼カリウム刺激 / 薬物依存 /
メタンフェタミン / シナプス可塑性 / ドーパミン / 報酬効果 / 禁断症状
Research Abstract 神経伝達物質ドパミンの遊離調節における組織プラスミノーゲン活性化因⼦(tPA)-プラスミン系プロテアーゼシグナルの役割について検討するために、tPA-プ
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